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の ~Misère de la Kabylie ~ (1939.6.5--15)は他の2紙のルポルタージュとも密接な
関係を持っている。その一つはL'Echo d'Algerに載った R.Janon の ~Fragments
pour un diorama de la Haute Kaby1ie ~C1938.12. 12--25)であり.他は LaDe-
peche algerienne (以下D.A.と略す〉に掲載されたR.Frison-Rocheの~Kabylie 39 ~ 
0939.6.8--17)である。乙の二紙の記事と Camusの記事の関係については， J. Levi-





テクス卜は， Camusの記事では CAC3及び、マイクロフィルム版を， Frison-Roche 
の記事ではオリジナルを使用する乙とにした。
1. ~Misère de la Kabylie ~ 
~ Misere de la Kaby1ie ~はその大部分が1958年の Actuelles， 11 (Chroniques 
Algeriennes) I乙収載されているため. Camusのアルジエリア時代の記者活動の中では最










































































Je le dirai tout de suite. J'ai trouve de la mis色reen Kabylie， certes， 
mais tres加lpartialementpar1ant， pas plus que dans tout autre coin du 
globe ou vit une population dense que son sol ne peut nourrir. La misere! 
Elle sevit egalement a A1ger et dans le Tell， en France aussi surtout dans les 
grandes vi1les; […]. (D. A.， 8・VI・1939)(下線引用者)
これは Camusの第 l日目 (6月5日)の次のような記事に対する反論であり，あからさ
まに Camusと同じ表現(下線部)を使って，挑戦的な姿勢を示したものである。
Mais je dois dire tout de suite que l'analogie s'arrete la. [...]. Et dans 
aucun pays que je connais， lecorps ne m'a paru plus humilie que dans la 
Kaby1ie. 1 faut l'ecrire sans tarder: la misere de ce pays est effroyable. 
[ .]. Ces hommes， qui ont vecu dans les lois d'une democratie plus 
totale que la notre， sesurvivent dans un denuement materiel que les esdaves 





[…]， si on a白itquelque chose， cette tentative n'a aborde que des 
aspects infimes du probleme et l'a laise subsister tout entier. […] Et si 
je voulais donner a cette enquete le sens qu'il faudrait qu'on lui reconnaisse， 
je dirais qu'elle n'essaie pas de dire: ~Voyez ce que vous avez fait de la 
Kaby1ie~， mais: ~Voyez ce que vous n'avez pas fait de la Kaby1ie. ~ 
En face des charites， des petites experiences， des bons vouloirs et des 
paroles superflues， qu'on mette la famine et la boue， lasolitude et le des-
espoir. Et 1'0n verra si les p回mierssuffisent. (A. R.， 15・VI・1939)(下線引用者)
前文に対してFrison-Rocheは次の二箇所で反論している。
Je ne suis pas du meme avis que certains; la France a fait de grandes et 
belles choses en Kabylie， et il faudrait， pour nier une tele evidence， se 
boucher volontairement les yeux et s'obstiner a ne voir en tout que le 




Ce que nous avons fait de la Kaby1iemais une chose etonnante qui 
justifie pleinement l'oeuvre colonisatrice de notre pays; nous avons fait en 
un peu moins d'un siecle une veritable province francaise， au meme titre 
que le Bearn， laSavoie ou la Normandie， etnous avons su si bien faire aimer 
notre pays， qu'il n'est pas un Kabyle， dans le douar le plus recule， qui ne 






Mais avec la crise economique， lemarche du travail en France s'est rest-
reint. On a refoule l'ouvrier kabyle. On a mis des barrieres a l'emigration 
et， en 1935， une serie d'arretes vint compliquer de tel1e sorte les forma1ites 
d'entree en France que le Kaby'le s'est senti de plus en plus enferme dans sa 





Le Kabyle revient dans son douar surtout parce qu'il y a laise sa famil1e， 
sa femme， ses enfants， etqu'il n'est pas dans la nature de l'homme de vivre 
loin des siens. 
[…l 
Par consequent on ne resoudra rien tant qu'on ne persuadera pas le 
Kabyle de partir avec sa famille …et la nous touchons au point critique. Le 
Kabyle n'emm色nerasa femme que lorsque cette derniere sera suffisamment 
針。luee，suffisamment instruite pour pouvoir s'adapter aux coutumes 



































~C'est a croire qu'une mysterieuse et providentiel1e predestination a 
joue: La France avait besoin de notre province pour parachever son unite， 
et peut-etre la Kabylie manquait-elle a son harmonie. Mais nous， dont les 
ancetres ne s'ouvrirent jamais a l'Etranger， a voir notre elan， 1apassion que 
nous avons de notre Patrie nouvelle， et l'enthousiasme avec lequel nous 
avons recu le message luminieux de la France ne pourrait-on pas penser que 
nos aieux appelaient deja obscurement la France de leurs v田uxinformules， 



















~Ce qu'on ne sait pas assez en haut lieu， Monsieur， c'est combien nous 
aimons notre pays， etquand je dis notre pays ce n'est pas de la Kabylie que 
je veux par1er， mais bien de la France. Nous n'avons pas besoin de crier bien 
haut notre“indefectible attachement a laMere Patrie"; nos actes par1ent 
pour nous. […]. ~ Ce langage， jel'entendis par la suite un peu partout. 
































Pour par1er d'un pays， d'une race， sans risquer de commettre de lourdes 
erreurs ou des inexactitudes d'appreciation il n'y a qu'une solution， c'est 
de s'installer dans le pays， de vivre au milieu et avec ses habitants， de gagner 
leur confiance， de converser librement avec eux， en dehors de toute influence 










Nous dirons notre sentiment a cet egard et nous le dirons sans reserves. 
Car， sil'on en croit Bernanos， lescandale， ce n'est pas de' cacher la verite， 
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(1) CAC 3， pp. 269 ，. 275参照。
(2) A. C. R. P. P.によるもの。
(3) Ga1limard社出版。
く註〉
(4) A. Camus: Avant propos des ~Actuelles， III'>参照。














(15) Janonでは最終日 (25・XII-38)の記事参照。 F.-Rocheの記事 (17・VI・39)
(120・VI-39)は後出参照。
(16) A. R.， les久6，7，8，10，12ju泊 1939，参照。
(17) Ibid.， 8・VI・1939参照。
(18) CAC 3， pp. 511 ，. 523参照。
(19) Idem 
(20) G. Bernanos の原文では ~Le scandale n'est pas de dire la verite， c'est de 
ne pas la dire tout entiere， d'y introduire un mensonge par omission 
qui la laise intacte au-dehors， mais lui ronge， ainsi qu'un cancer， le
51 
caur et les entrail1es ~となっている。 Scandalede la verite， inEssais et 
ecrits de Combat， 1， Bib1io. de la Pleiade， Ga1limard， 1971， p.602参照。
